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The purpose of the thesis was to determine how the batch reporting of the enforce-
ment systems used by enforcement authorities could be developed with different 
technologies to reduce the time in reporting errors in batch runs. 
A preliminary study was made to research systems limitations and problems with 
batches and batch reporting. 
Based on the study a list of non-functional and functional requirements  was made 
that the system should fulfill. 
Based on the requirements, a demo was made to move the batch reporting to the 
browser-based interface Web-Uljas of the enforcement system and existing batch 
statistics were upgraded. 
In the demo, Web-Uljas batch tracking and reporting errors can be done easily and 
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1  JOHDANTO 
Ulosottojärjestelmässä on yli 200 eräajoa, joista osa ajetaan joka yö, toisia viikot-
tain tai harvemmin. Eräajoissa tapahtuneet virheet täytyy raportoida joka aamu jär-
jestelmästä vastaaville henkilöille. Useimmiten ajojen virheet ovat pieniä eivätkä 
ne vaadi toimenpiteitä, mutta kehittäjiltä kuluu aikaa niiden selvittämiseen. 
Eräajojen virheselvitykset olivat vuonna 2017 noin 5% asiakkaan kokonaiskustan-
nuksista ja järjestelmän toimittajalla näihin kului yli 48 henkilötyöpäivää. Työn ta-
voitteena on kehittää ulosottojärjestelmässä olevia eräajoja niin, että mekaanisen 
työn määrä virheiden selvityksissä vähenee, mikä laskee kustannuksia ja säästää 
järjestelmän kehittäjien aikaa. 
Pelkästään aika ja kustannukset eivät olleet aihe työlle, myös aikainen herääminen 
aamuselvittelemään oli ongelma. Työssä aamuselvityksen tekemistä helpotettiin 
siirtämällä virheiden selvittäminen web-käyttöliittymään, josta virheiden selvityk-





2 TYÖN TARVE JA ALKUTILANTEEN KUVAUS 
Tässä luvussa kuvataan aamuselvityksen prosessi, koska se on olennaisin osa työtä. 
Luvussa kerrotaan myös järjestelmän historiasta ja työhön liittyvistä hyödyistä. 
2.1 Aamuselvityksen prosessi 
Aamuselvittelijä kirjautuu testi-palvelimelle, jonne generoidaan aamuisin viimei-
simmän ajoikkunan eli edellisen päivän ja yön eräajojen virheet, tietokantatarkis-
tukset, eräajojen kestot ja järjestelmän virhelokit omina tekstitiedostoina. 
Selvittelijä kopioi eräajojen virheet ja tietokantatarkistukset uuteen sähköpostivies-
tiin, ajojen kestoista vain yli tunnin mittaiset ilmoitetaan. 
Eräajojen virheisiin täytyy kirjoittaa selvitys. Selvittelijän tulee katsoa järjestelmän 
Wikistä tuotannonselvityksen ohjeista kyseisen eräajon ohjeen, koska usein on kyse 
virheestä, joka on jo tiedossa. Monissa tapauksissa virhettä ei ole ja raportille kir-
joitetaan ’Ei aineistoa, Ok’. Esimerkiksi rekisterikyselyiden purku suoritetaan kah-
desti varmuuden vuoksi, jos kyselyn aineisto ei ole saapunut tuotannon palveli-
melle. Tämän takia jälkimmäinen eräajo tulee virheraportille, koska aineisto on kä-
sitelty jo edeltävässä ajossa. Jotkut ajot taas käynnistävät muita ajoja, eikä näissä-
kään tapauksissa ole aineistoa. 
Jos virhe kuitenkin on sellainen, joka vaatii toimenpiteitä, selvittelijän täytyy kir-
jautua tuotannon palvelimelle, josta tarkistetaan järjestelmään tullut tai järjestel-
mästä lähtenyt aineisto. Joissakin tapauksissa täytyy myös tarkistaa tuotannon tie-
tokannasta virheen aiheuttanut tapaus. 
Kun virheet on selvitetty raportti lähetetään sähköpostitse järjestelmästä vastaaville 
henkilöille. Virheelliset aineistot korjataan ja viraston henkilöille lähetetään kor-
jauspyyntöjä. Joissakin tapauksissa aineisto tulee käsiteltyä seuraavassa ajossa, eikä 




2.2 Järjestelmän historia ja nykytilanne 
Ulosottojärjestelmä Uljas on otettu käyttöön 2004. Uljas on alun perin Novo Grou-
pin oikeusministeriölle toimittama järjestelmä, joka toteutettiin 2003 uudistuneen 
ulosottolain kanssa rinta rinnan. Silloin ulosotto-osastoja oli 70 ja virkamiehiä 1 
600. /1/ 
Ulosottoon saapui vuonna 2018 noin 3,4 miljoonaa asiaa. Velallisia ulosotossa oli 
noin 577 000 ja velallisista luonnollisia henkilöitä oli noin 519 000. 
Tällä hetkellä on käynnissä URA-hanke eli Ulosottotoimen rakenneuudistus, johon 
sisältyy vanhan Uljas-sovelluksen toimintojen siirtäminen selainpohjaiseksi Web-
Uljaaksi ja organisaatiomuutos, joka muuttaa nykyiset 22 ulosottovirastoa ja valta-
kunnanvoudinviraston yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi, Ulosottolaitokseksi. 
Rakenneuudistuksen arvioitu voimaantulo on 1.1.2020. /2/  
2.3 Työn hyödyt 
Vuonna 2018 aamuselvityksiin kului 20 henkilötyöpäivää viikkoon 22 mennessä, 
mikä tarkoittaa asiakkaalle kustannuksia 18 000 euron edestä. Vuoden 2017 luke-
mat selvityksiin kuluneesta ajasta olivat 48,2 henkilötyöpäivää joka vastaa n. 
40 000 euroa. 
Työn hyötynä asiakkaalle ja toimittajalle on henkilötyöpäivien vapautuminen. Aa-
muselvitysten aiheuttama työ on usein hyvin yksinkertaista ja se tulee aina tehdä. 
Myös aamuraportin ja eräajojen virheiden selvitysten siirtäminen Web-Uljaaseen 
antaa läpinäkyvyyttä toimittajan puolelta ja mahdollisuudet erilaisiin jatkokehitys-
vaihtoehtoihin, muun muassa järjestelmäasiantuntija voi lähettää järjestelmän si-
sällä korjauspyyntöjä, jotka nykyisin tehdään sähköpostitse. Korjauspyyntöjen lä-





Vuonna 2018 ulosottojärjestelmässä oli 127 eräajoa, joissa 35:ssä tapahtui vähin-
tään yksi virhe. Ajoikkunoita oli 251, joista täysin virheettömiä ajoikkunoita oli 46 
kappaletta, muista löytyi erätilastoja, joiden tulos oli 4 tai 41 eli eräajon suoritus ei 
onnistunut (Taulukko 1.). Eniten virhetulokseen päätyneitä eräajoja ajoikkunassa 
oli 18. 
Eniten virheitä oli eräajoissa velvoitteiden noutoselvitys (ULVHSNO), hakemu-
serien tallentaminen päiväsaikaan (ULHATPA) ja maksun automaattinen käyttö 
onlinen rinnalla (UL05153_01). Velvoitteiden noutoselvityksissä virhe oli useim-
miten aikakatkaisu, hakemuserien tallentamisessa xml-skeema-virhe ja maksun 
käytössä tietokannan lukkiutuma (Taulukko 2.). 
Vaikka velvoitteiden noutoselvityksestä lähes puolet päätyivät aikakatkaisuun, ei 
siitä yleensä ollut haittaa, kun aineisto tuli käsitellyksi seuraavassa ajossa, samoin 
maksun käytössä lukkiutumat eivät vaikuta järjestelmän toimintaan. Hakemuserien 
käsittelyssä xml-skeema-virheitä ei myöskään ole tarpeen raportoida, näissä vain 
















3 TYÖN KÄSITTEET 
Tässä luvussa käydään läpi työhön liittyviä käsitteitä. Ensimmäisenä eräajot, jotka 
ovat tärkein osa tätä työtä. Tämän jälkeen ympäristöt, käyttäjät ja järjestelmä. 
3.1 Eräajo 
Eräajo on rutiini, joka käsittelee tietoja erissä. Ulosottojärjestelmässä on eräajoja, 
jotka suorittavat erilaisia toimintoja, kuten hakemuserän tallentaminen ja käsittely, 
jossa sähköisestä hakemuserästä käsitellään hakemukset ja niistä muodostetaan pe-
rintäasioita järjestelmään. 
Eräajoja voidaan käynnistää eri parametreillä, joista oleellisimmat L-ajo lataa ai-
neiston tietokannasta tai määritetystä hakemistosta ja X-ajot käsittelee sen. Muut 
käynnistysparametrit taulukossa 3. 
Eräajojen paluukoodeista työn kannalta oleellisimmat ovat virheellisien ajojen 
tulokset 4 ja 41, syöteaineiston puuttuminen 11 (’Ei aineistoa’) ja onnistunut ajo 0. 
Yleensä ajot, jotka päätyvät tuloksiin 4 tai 41, tulee ilmoittaa raportille. 
Taulukko 3. Eräajojen käynnistysparametrit 
Komento Selite 
L Aja eräajon L-vaihe, tiedostot ULBATCH.properties:n ilmoittamassa hakemistossa. 
X Aja eräajon X-vaihe, joka käsittelee L-vaiheen tuottamat tiedot. 
Z Aja eräajon Z-vaihe, joka käsittelee L-vaiheen tuottamat tiedot, niputtaen erät yhteen. 
LX Aja eräajon L- ja X-vaihe. 
LZ Aja eräajon L- ja Z-vaihe. 





3.2 Uljas Client ja Web-Uljas 
Uljas Client on Uljaan vanha järjestelmä, joka on poistumassa käytöstä ja siitä siir-
retään toimintoja Web-Uljaaseen. Uljas Client on Java Swingillä luotu operatiivi-
nen käyttöliittymä. 
Web-Uljas on Angular 7:lla toteutettu selaimella toimiva käyttöliittymä. Näissä 
molemmissa toimii taustalla Uljas-Logic, jossa on kaikki yhteiset palvelut (Kuva 
1.). 
 





4 ESISELVITYS  JA VAATIMUSMÄÄRITTELY 
Tässä luvussa käydään läpi esiselvitys, jossa tutkittiin järjestelmää ja eräajoja ylei-
sellä tasolla. Tämän jälkeen käydään läpi vaatimusmäärittelyn ei-toiminnalliset ja 
toiminnalliset vaatimukset ja muutokset, joita niihin tuli ratkaisua suunnitellessa. 
Esiselvityksen ja vaatimusmäärittelyn tukena on käytetty julkishallinnon suosituk-
sia. /3/ 
4.1 Esiselvitys 
Alkuperäisenä tavoitteen työlle oli aamuselvityksestä kokonaan eroon pääseminen, 
joten aluksi täytyi selvittää mistä virheitä syntyy, mitä niiden selvittäminen vaatii 
ja miten aamuraportti muodostuu. 
Virheitä syntyy usein järjestelmään lähetetyistä, ei-valideista xml-muotoisista ha-
kemuseristä tai muista tiedostoista. Ulkoiset järjestelmät saattavat lisätä tiedostoi-
hin ylimääräisiä rivin vaihtoja, jolloin koko tiedoston tietueista kaikki tai osa jää 
käsittelemättä ja tästä syntyy virhe.  
Ulosottoasioihin liittyvät muutos- ja hakemuserät voivat olla ei-valideja, jolloin ha-
kemuserä hylätään ja siitä pitäisi syntyä palaute hakijalle. Kun näitä virheitä tapah-
tuu, aamuselvittelijän täytyy tarkistaa virhelokilta kyseinen virhe. Jos kyseessä on 
hakemuserä, joka on xml-tiedosto, se täytyy hakea tuotannon palvelimelta, vali-
doida, korjata ja varmistaa ettei samassa erässä ole lisää virheitä. Tämän jälkeen 
tarkistetaan vielä, että hakemuserän hakijalle on lähtenyt palaute. Näissä tapauk-
sissa tärkeintä on oikeastaan vain tieto siitä, että hakijalle on lähtenyt palaute. 
Muissa tapauksissa aineisto on yleensä muu kuin xml-tiedosto. Aineiston virhe kor-
jataan ja kyseinen aineisto ajetaan testipalvelimella, jotta todetaan ettei virhettä 
synny uudestaan. Korjattu tiedosto siirretään tuotannon palvelimelle ’virheselvi-
tys/korjattu’-hakemistoon, josta tiedosto siirretään eteenpäin ja aineisto tulee uu-




Eräajovirhetiedostojen generointi tapahtuu KornShell-skripteillä, jotka on erään ke-
hittäjän omassa hakemistossa tuotannon palvelimella. Skripteissä on tietokanta-
haut, jotka generoivat raportin jossa on kaikki ajetut eräajot ja toisen, jossa on pelkät 
virheet. Myös tietokantatarkistuksille ja eräajojen kestoille on omat skriptit, jotka 
generoivat tekstitiedoston ja kaikille skripteille on myös ajastusskripti. Virhera-
portti, tietokantatarkistukset ja eräajojen kestot siirtyvät tuotannon palvelimelta tes-
tipalvelimelle. 
4.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset 
Teknisen osaamisen tarve aamuraportin teossa on ongelmallista, kun kaikki eivät 
ymmärrä virhelokilta tai koodia missä virhe tapahtuu. Uusia virheitä saattaa tulla 
ilmi, kun uusi versio viedään tuotantoon ja silloin tarvitaan kehittäjiä selvittämään 
virheet. Toisinaan virheitä tapahtuu mitä omituisimmista syistä, jolloin raportilla 
ilmoitetaan, että virheen selvitystä jatketaan. 
Selvitykseen kuluva aika oli myös ongelma. Vaikka virheraportille ei tulisi ensim-
mäistäkään oikeaa virhettä, selvittelijällä voi kulua raportointiin aikaa riippuen 
osaamisen tasosta. Järjestelmä tulostaa raportille myös ne ajot, joiden tulos on 11: 
’Runko scripti ei löydä syöteaineistoa’, yleensä niihin todetaan ’Ei aineistoa, Ok’, 
mutta joissakin tapauksissa ei ole ok, että aineisto puuttuu. Se tuottaa myös ongel-
mia, kun selvittelijä ilmoittaa raportille väärin, että ajo on ok ilman aineistoa. 
Näistä ongelmista keräsin listan ei-toiminnallisista vaatimuksista ja niiden tärkey-





Taulukko 4. Ei-toiminnalliset vaatimukset 
Tunnus (ID) Vaatimus Tärkeys Perustelu 
1 Mekaanisen työn vähentymi-
nen aamuraportilla 
1 Aamuraportin lähettämiseen ja 
selvittelyyn ei tarvitsisi teknistä 
osaamista 
2 Aamuselvittelyihin kuluvan 
ajan vähentyminen 
1 Aamuselvittelyyn kuluvan ajan 
vähentäminen 
3 Poikkeavuuksien toteaminen 1 Poikkeamat, jotka eivät ole todel-
lisia virheitä tulee huomata ajoissa 
 
4.3 Toiminnalliset vaatimukset 
Ei-toiminnallisista vaatimuksista saatiin rakennettua lista toiminnallisista vaati-
muksista, joita tulevan järjestelmän tulisi täyttää (Taulukko 5.). 
Virheiden tilastointia järjestelmä on suorittanut jo vuodesta 2004 lähtien ja nykyi-
sestä Web-Uljaasta pääsee tarkastelemaan eräajojen tilastoja, mutta kaikista vir-
heistä järjestelmä ei kuitenkaan tallenna virhettä. Virheiden selvityksiä ei myöskään 
tallenneta järjestelmään, vaan ne tallennetaan viikkokohtaisille tuotannon selvitys-
tiketeille ja sähköpostiin raportin muodossa. Tulevan järjestelmän tarkoitus on tal-
lentaa virheet ja niiden selvitykset tietokantaan helposti löydettäväksi. 
Nykyinen raportin luonti on hieman vaikea, koska käyttäjän pitää kolmesta eri tie-
dostosta kopioida sisältö ja liittää uuteen sähköpostiin. Uuden järjestelmän tulisi 
luoda raportti vaivatta ja niin, että siitä karsittaisiin ajot, joita ei ole tarve raportoida. 
Itse raportin generoiminen ei ole täysin pakollista, jos järjestelmäasiantuntija voi 
vain tarkistaa Web-Uljaasta onko virheitä tapahtunut vai ei. Jos virheitä on tapah-
tunut, niin silloinkin käyttäjä voisi valita eräajon ja tarkastella sen aikaisempia vir-
heitä, joihin on tehty jo selvitys. Näin käyttäjä saa tiedon myös siitä onko virhe 




Automaattiset tarkistukset virhelokeilta ja tuotannon palvelimen hakemistoista ha-
kemuserien palautteista, maksunkäytön lukkiutumisesta, velvoitteiden noutoselvi-
tysten aikakatkaisuista ja pankkikyselyitten purun virhetilanteista karsivat raportilta 
jo huomattavan määrän virheellisiä ajoja. 





5 AAMUSELVITYS WEB-ULJAASEEN – DEMO 
Vaatimusten perusteella tehtiin MVP-demo, jossa aamuselvityksen voi tehdä Web-
Uljaassa. Käyttäjä voi kirjoittaa selvityksen virheestä tai valita, että virhe selvite-
tään. Käyttöliittymältä voidaan myös tulostaa alkuperäisen näköinen aamuselvitys-
raportti virheselvityksineen. 
Demossa pystyy myös ajokohtaisesti tarkastelemaan virheitä eri ajanjaksoilta ja 
suodattamaan virheitä niiden tulosten perusteella. 
5.1 Tietokanta 
Muutokset tietokantaan olivat virheen selvityksen lisääminen CLOBina 
ULT_ERATILASTO-tauluun ja virhelokin tallentaminen ULT_ERATIL_INFO-
tauluun sekä yhden indeksin lisääminen, mikä nopeuttaa sähköisten hakemuserien 
tietokantatarkistuksia. 
 




5.2 Automaattinen virheiden selvitys 
Palvelinpuolelle lisättiin kolme metodia tarkistamaan onko ajossa selvitettävää: is-
Pankkikysely, isEiAineistoOkOnOk ja checkPalaute. 
IsPankkikysely-metodilla tarkistetaan onko erätilaston ajo pankkikyselyn purku. 
Jos järjestelmä löytää ajoikkunasta onnistuneen pankkikyselyn purkuajon – tulos 
on 0 – sen tunnus lisätään listaan. Kun järjestelmä alkaa luomaan käyttöliittymä-
luokkia erätilastoista järjestelmä tarkistaa: 
• Löytyykö ajon tunnus listasta, johon lisättiin onnistuneiden ajojen tunnuk-
set 
• Ajon tulos on 11 – Ei aineistoa 
• Ajo on pankkikyselyn purku. 
Jos ehdot täyttyvät, järjestelmä merkitsee erätilaston tiedoksi ok ja selitteeksi ’Ai-
neisto on saapunut edelliseen ajoon’ (Kuva 3.). 
Kun järjestelmä käy ajoikkunan virheitä läpi, isEiAineistoaOkOnOk-metodiin on 
listattu eräajot, jotka ovat ok ilman aineistoa. Näissä tapauksissa erätilaston tiedoksi 
annetaan ok ja eräajo on sillä selvitetty (Kuva 4.). 
Hakemuserien tallentamisessa checkPalaute tarkistaa onko järjestelmä muodosta-
nut ja lähettänyt hakijalle palautteen. ’_e’-loppuiset palautteet järjestelmä on lähet-
tänyt ja siirtänyt ’backup’-hakemistoon. Jos palaute on lähetetty, järjestelmä mer-
kitsee erätilaston tiedoksi ok ja selitteeksi ’Hakijalle on lähtenyt palaute’ (Kuva 5.). 
Maksun automaattisen käytön rinnakkaistusvirheiden tarkistuksessa metodi check-
TuxedoError hakee päiväkohtaisesta hakemistosta tuxedo_error.txt virhelokin, 
josta haetaan ajon tunnuksella ’SRV_ERA_05153’ rivejä, jotka sisältävät tekstin 
’deadlock’ ja jolla voidaan todeta, että virhe johtuu lukkiutumasta eräajossa. Järjes-
telmä merkitsee erätilaston tiedoksi ok ja selitteeksi ’Rinnakkaistusvirhe, käsitel-





Kuva 3. Pankkikyselyiden tarkistusfunktio 
 
Kuva 4. Ilman aineistoa kunnossa olevien ajojen tarkistusfunktio 
 
Kuva 5. Palautteen tarkistusfunktio 
 





Web-Uljaassa järjestelmäasiantuntijan roolilla näkyy valikossa järjestelmähallinta, 
jonka kautta pääsee tarkastelemaan ja ajamaan eräajoja. Tässä osiossa käydään läpi 
mitä muutoksia Web-Uljaan ’Eräajot’-näkymään tuli. Eräajojen näkymällä on seu-
raavat välilehdet (Kuva 7.):  
• Eräajot, lista kaikista ulosottojärjestelmän eräajoista. Valitsemalla eräajon 
aukeaa uusi välilehti ’Eräajo’ 
• Eräajo ja ajon nimi, lista valitun eräajon ajetuista erätilastoista. 
• Ajoikkunat, lista ajoikkunoista.  
• Ajoikkuna, valitun ajoikkunan erätilastot. 






Kuva 7. Eräajojen perusnäkymä 
5.3.1 Erätilasto-graafi ja virheiden suodatus 
Eräajo-välilehdelle lisättiin ajokohtaisten erätilastojen graafi, josta voi valita kestot 
tai tilastot. Graafiin on käytetty ulkoista Angular Highcharts-kirjastoa /4/. Kestoissa 
voidaan valita ajanjakso kuluvasta päivästä 1kk – 3v taaksepäin. Tilastoissa näyte-
tään Data1, vastaanotettu, lähetetty ja virheitä (Kuva 8.). 
 




Eräajojen listalle lisättiin suodatin ’Virheet ilman 11’. Valinta näyttää erätilastot, 
joiden tulos ei ole 11 tai 0. Näin voidaan suodattaa pois tapaukset, joissa ajoon ei 
löydy aineistoa (Kuva 9.). 
 
Kuva 9. Eräajon virheet 
5.3.2 Ajoikkuna-välilehti ja virheen selvitys 
Ajoikkuna-välilehdellä on lista, joka näyttää oletuksena kaikki ajetut eräajot, valit-
semalla virheet, järjestelmä suodattaa kaikki ne pois, joiden tulos on nolla. Välileh-
delle lisättiin samat suodattimet kuin eräajot-välilehdelle ja niiden lisäksi suodatin 
’Ei ok virheet’, joka näyttää erätilastot joiden tulos ei ole 0 ja virhetieto ei ole ok 
(Kuva 10.). 
Eräajotaulukkoon lisättiin seuraavat sarakkeet:  
• Virhe, jossa näytetään järjestelmän virhelokilta itse virhe  
• Selvitys, käyttäjän antama selvitys virheestä 
• Ok, joka ilmaisee, että virhe on selvitetty tai ei tarvitse selvittää. 





Kuva 10. Valittu ajoikkuna 
Painamalla Tulos-sarakkeen solua, järjestelmä avaa Erätilastoikkunan (Kuva 11.), 
jossa käyttäjä antaa virheelle selityksen. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee toiminnon 
’Ok’, jos kyseessä on eräajo jolle ei ollut aineistoa, eikä kuulunut olla aineistoa, 
niin käyttäjä voi valita toiminnon ’Ok’, antamatta selitettä virheelle, joka antaa au-
tomaattisesti selitteen ’Ei aineistoa, Ok’. Käyttäjä voi myös valita toiminnon 
’Selvitettävä’, jolloin eräajon tiedoksi ei tule ’ok’ ja käyttäjä tietää, että kyseinen 





Kuva 11. Eräajon selvitys 
5.4 Toiminnallisten vaatimusten toteutuminen 
Tässä kappaleessa käydään läpi MVP-demossa toteutuneet vaatimukset ja vaati-
muksiin tulleet muutokset sekä lopuksi ei toteutuneet vaatimukset 
5.4.1 Virheiden tilastointi ja eräajojen seuranta ja tilastointi 
Virheiden ja eräajojen tilastointi järjestelmässä oli jo olemassa, mutta sitä parannet-
tiin tallentamalla virheloki ja virheen selite kantaan. 
Seuranta kuitenkin helpottui, kun käyttäjä voi Web-Uljaassa tutkia ajokohtaisia tie-
toja ja vanhoja virheitä. 
5.4.2 Raportin luonti ja tallennus 
Alkuperäisen näköisen raportin pystyy luomaan Web-Uljaassa, mutta jos eräajojen 
seurantaa suoritetaan Web-Uljaassa, ei vanhanmallista raporttia enää tarvita. Tämä 
vaatimus olisi voinut tärkeydeltään olla pienempi. 
Raportin tallennuksesta ei myöskään ole hyötyä, koska raportti luodaan erätilas-




5.4.3 Palautteen tarkistus 
Järjestelmä pystyy tarkistamaan, onko hakijoille lähtenyt palautetta virheellisistä 
hakemuseristä. Järjestelmä pystyy myös selvittämään VHS-ajojen aikakatkaisut, 
maksun käytön lukkiutumat ja pankkikyselyiden purkujen poikkeustilanteet, jotka 
ovat yleisimpiä virheiden syitä. Nämä tarkastukset vähentävät aamuselvityksessä 
tehtävää työtä huomattavasti. 
5.4.4 Ei-toteutuneet toiminnalliset vaatimukset 
Demoon ei toteutettu minkäänlaista poikkeamista ilmoittamista, käyttäjä voi huo-
mata poikkeamia ajokohtaisesta graafista, mutta sielläkin voi olla satunnaisia poik-
keamia missä tahansa ajossa. Eräajoja ajetaan päivässä jo niin paljon, että ilmoituk-
set poikkeamista voisivat olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi. 
Käyttöliittymän osalta eräajokalenteria ja ajoikkunoiden asettamista ei toteutettu. 
Eräajokalenterissa tai päivänäkymässä alle 5 minuutin kestoiset näkyisivät vain pie-
nenä viivana ja suurin osa ajoista on alle 5 minuutin kestoisia, niin tätä ei lähdetty 
toteuttamaan. Ajoikkunoiden asettaminen olisi ajatuksena hyvä, mutta eräajoista 
lähetetään ajo-ohjeet kolmannelle osapuolelle, joka ajastaa ne niin sitä ei voida 
Web-Uljaassa tehdä. 
Virhetilanteiden korjaaminen oli tärkeä toiminnallinen vaatimus, mutta siihen ei 
tullut toteutusta. Järjestelmään tulevat tiedostot tulisivat olla kuranttia dataa, koska 





6.1 Automaattiset korjauspyynnöt 
Web-Uljaaseen tuli version 2019.1 myötä pyyntötoiminto, jolla viraston henkilö 
voi lähettää pyynnön toiselle viraston henkilölle. Eräajojen osalta tätä automatiik-
kaa voisi käyttää, kun järjestelmä tunnistaa virheen niin siitä voidaan lähettää va-
kiotekstillä korjauspyyntö, esimerkiksi jos velallisen henkilötunnus puuttuu. Lähet-
täjänä toimisi järjestelmä. 
6.2 Web-socket –teknologia 
Kun palvelinpuolta päivitetään, eräajojen ajonaikainen seuranta mahdollistuisi 
Web-Socket -teknologialla. Silloin nähtäisiin käyttöliittymältä mm. onko eräajossa 
tapahtunut virheitä ja kauanko ajo kestää. Teknologia vähentäisi myös palvelukut-
sujen määrää, jos käyttäjällä olisi jatkuva yhteys palvelimeen, eikä jokainen toi-
minto olisi erillinen palvelukutsu. 
6.3 RPA – Robot processing automation 
Jos voidaan olettaa, että jotkin virheet pysyvät, robotin käyttäminen niiden korjaa-
miseen voisi toimia. Yleensä robottia käytetään, jos tiedossa on paljon rutiinin-
omaista työtä, mutta jos kyseessä on tapauksia, joita tulee kymmeniä per vuosi ja 
niiden korjaamiseen ja selvittämiseen kuluu käyttäjältä tunteja, niin robotti voisi 
hoitaa ne sekunneissa. Näissä tapauksissa tulee kuitenkin miettiä hyötysuhdetta ja 





Web-Uljaaseen tehty aamuselvitysdemo on hyvä pohja tulevalle kehitykselle. Vir-
heiden ja niiden selvitysten tallentaminen helpottaa huomattavasti tuotannon selvi-
tyksen tekoa ja tallennettua tietoa käyttäen, koneoppimisen käyttöönotto virheiden 
selvityksessäkin voisi olla mahdollista. 
Demosta heräsi keskustelua siitä, että järjestelmään tulevan aineiston tulisi olla ku-
ranttia dataa, eikä virheellistä aineistoa tulisi edes hyväksyä. Myös muutamia kehi-
tysehdotuksia nousi, kuten veronpalautusprosessin seuranta. 
Jos eräajot, joissa käytetään automaattista virheiden selvitystä poistetaan, tarkaste-
lusta järjestelmän ajoikkunoista selvitettäväksi jää vain puolet, joten voidaan todeta, 
että jossain määrin aamuselvityksiä tehdään täysin turhaan. Tallennettujen virhei-
den selvitysten avulla järjestelmän käyttäjät eivät välttämättä tarvitsisi kehittäjien 
apua tuotannon selvityksiin ja käyttäjät olisivat myös tietoisia järjestelmän eräajo-
jen virheistä reaaliajassa. 
Jos johonkin olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota, niin se olisi esiselvitys. 
Esiselvityksessä olisi kannattanut ottaa huomioon järjestelmän tekniset rajoitteen. 
Tämän takia WebSocket-teknologian tutkimiseen kului paljon aikaa. Myös jotkin 
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